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Türk sahne sanat­
kârları cemiyeti
Güzel san a tla ra  m ensup o - 
lanlar arasında  m uhtelif isim - 
lerle şimdiye kadar bazı cemi­
yetler kurulm uş olduğunu bili, 
yuruz. F a k a t tesanüde, jnziba - 
ta  ve korunm aya belki her şu­
beden fazla lâyık ve m uhtaç o- 
laıı sahne sana tk â rla rı a ra s ın ­
da bir m eslek cemiyetinin bu 
kadar geç m eydana getirilm iş 
olması şaşılacak bir meseledir. 
Bunun şimdiye kad ar neden 
yapılam am ış, yahu t kurulduğu 
halde niçin devam edememiş < 
olduğunu a raş tırm ak  ayrı bir 
bahistir. H er halde tstanbulda 
böyle b ir müessesenin bu haf­
ta  içinde teşekkül etm iş olm a­
sını mem nuniyetle karşılam a - 
lıyız.
Güzel sanatların  her şubesi 
hem yaradılış kaabiliyetine, 
hem uzun çalışm alara lüzum 
gösterdiği için güç tü r am a 
sahne sanatkârlığ ı belki hep - 
sinden ağ ır olanıdır. Çünkü 
hem ıızvî vasıflar itibariyle bir 
çok şa rtla ra , hem de manevi 
m eziyetler noktasından bir 
hayli hususiyete lüzum  göste­
rir. Hele sahne a rtis ti, kendini 
durup dinlenmeksizin harca  - 
yan b ir insan olduğu İçin bü ­
tün vasıflarından ay rı olarak 
sağlam  ve dayanıklı bir bünye 
ye sahip olm aya m uhtaç bulu­
nuyor.
ı, beykeltraş, şâir, J 
veya bestekâr, belki J
Ressam,
m uharrir 
bir veya bir kaç m uvaffakiyet-1 
li eserin gölgesinde b ir m üddet 
dinlenmek ihtim alindedir ama 
sahne sana tkârı için böyle bir 
bal tasavvur edilemez. O, e . 
mekliye ayrılacağı güne kadar 
-herkesin is tirah a t e ttiğ i saat- 
lerde dahi . didinmeğe mecbur, 
dur. Hele kendi İstediği gibi 
değil, halkın istiyeceği şekilde 
çalışm ak zorunda bulunm ası 
da ay n  b ir meseledir.
İmdi bu m eziyet ve fedakâr­
lık mesleğinin hakların ı koru, 
yacak, aynı zam anda manevi 
kemaline hizm et edecek bir 
müessesenin m eydana getiril - 
mis olmasını m esut b ir hâdise 
olarak kaydediyorum  am a «di < 
nın “T ürk  sahne sana tkârla rı 
demeği,, şeklinde olmasını < 
doğrusu beğenmedim. H a ttâ  
baslık ta (D em ek) kelimesini 
kullanm aya kalem im varm adı. 
Çünkü ona son zam anlarda 
cem iyet m ânası verilm ek is te­
nilmişse de bu kelimenin kul - 
tanışındaki baskın ifadesi eğ - 
lence için yapılm ış toplantı, a- 
çıkcası cüm büş encümeni değil 
m idir?. (K arga dem eği) tab i­
rine zihnimiz akaym adığı za- 
man dahi onu hafif bulacağı - 
mız, hele (sahne san a tk ârla rı) 
kelimelerinden sonra yakışıksız 
göreceğimiz meydandadır.
K um lusu haber veren gaze - 
tenin unvanı yanlış yazm ış ol - 
masını tem enni ederim. Mem­
leketin tabii konuşm a dilini 
herkesten iyi bilen sahne sa ­
natkârlarım ız kıvam ım  bul­
mam ış lâkırd ı tas lak la rın a  el­
bette iltifa t etm ezler. Bu vesile 
ile cemiyetin tü rkçe bahsinde 
titiz  ve seçkin bulunarak hal­
ka  tem iz Örnekler verm esi lü - 
zumunu da işare t etm iş oluyo- 
rum.
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